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平 成 2 1 年 度 文 部 科 学 省 「 大 学 教 育 ・ 学 生 支 援 推 進 事 業 」
【 テ ー マ 田 学 生 支 援 推 進 プ ロ グ ラ ム
e ラ ニ ン ク を 舌 用 し た 総 合 的 学 生 支 援 フ ロ ク フ ム ]
キ ャ リ ア 教 育 上 就 職 活 動 支 援 」 そ し て 、 「 内 定 目 又 得 」 0
そ れ で 終 わ ら な い 新 潟 国 蝶 情 報 大 学 の 支 援 0
「 メ ン タ ル ケ ア 」 を 経 て 、 企 業 へ バ ト ン タ ツ チ 0
^ 本 プ ロ グ ラ ム の 趣 旨 ・ 目 的 達 成 目 標
本 学 の 概 要
本 学 に は 、 情 報 文 北 学 部 が あ り 、 世 界 文 化 と し て の 情 報 文
化 の 意 味 を 理 解 し 、 情 報 文 化 の 創 造 と 発 展 に 貢 献 す る こ と
の で き る 人 材 を 育 成 す る こ と を 目 的 と し て い る
学 科 は 、 情 報 文 化 学 科 と 情 報 シ ス テ ム 学 科 が あ る 0 情 報 文
化 学 科 は 、 北 東 ア ジ ア や ア メ リ カ を 含 む ア ジ ア 太 平 洋 地 域
. . . . ー ー . . . . . を は じ め と す る 世 界 ヘ の 理 解 を 深
. . ・ " " ・ . . め る と と も に 、 国 際 キ 士 会 の 諸 問
. . " ' 情 報 文 化 学 部 ' . . . 題 や 地 球 的 問 題 群 ヘ の 認 識
/ " 1 を も っ て 襖 極 的 に 国 際 社





成 す る ま た 、 国 際 化 時
シ ス テ ム 学 科
文 化 学 科
代 の 高 度 教 養 教 育 と い
' .
う 観 点 か ら 、 実 践 的 英 語
.
.
















. . ・ " 語 、 韓 国 語 、 ロ シ ア 語 の い ず れ か の
言 語 を 学 び 、 そ れ に 基 づ い た 異 文 化 理 解 と 国 際 理 解 を 深 め
る た め に 必 要 な 科 目 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 加 え て 、 各 国
の 提 携 大 学 に 半 期 ( 4 ケ 月 ) 留 学 し て 単 位 を 修 得 で き る 制 度
が 整 備 さ れ て い る 。
情 報 シ ス テ ム 学 科 は 、 情 報 シ ス チ ム の 企 画 ・ 設 計 ・ 開 発 ' 運
用 に 携 わ り 、 あ る い は そ れ を 活 用 す る こ と で 、 情 報 社 会 の 建
設 に 貢 献 で き る 情 報 人 を 育 成 す る 体 験 的 学 習 の 重 視 と 少
人 数 教 育 に よ る 演 習 の 実 施 、 地 域 社 会 地 域 産 業 と の 連 携
の 下 で の 現 実 に 立 脚 し た 教 育 、 自 主 的 は 学 習 プ ラ ン の 作 成
な ど に よ る 自 発 的 学 習 意 欲 の 極 養 を 特 色 と し て い る 0 「 専 門
科 目 」 は 、 主 に 情 報 と シ ス テ ム 、 人 問 と 社 会 、 経 営 と 組 織 、 コ
ン ピ ュ ー タ と 通 信 、 論 理 と 数 理 の 5 分 野 に よ っ て 構 成 さ れ て
い る 。 英 語 を 全 学 必 修 と す る ほ か 、 カ ナ ダ の 提 携 大 学 に お い
て 、 情 報 英 語 の 実 践 教 育 や 情 報 産 業 企 業 見 学 ' コ ン ビ ユ ー
夕 演 習 . 謂 義 を 受 脆 し ( 夏 期 5 週 問 ) 、 単 位 を 修 得 で き る 制 度
が 整 備 さ れ て い る 。
1 学 部 、 2 学 科 で 構 成 さ れ る 収 容 定  1 0 0 0 人 の 小 規 模 校
で 而 り 、 地 元 新 潟 県 か ら の 入 学 生 が 9 5 % を 超 え る 極 め τ 地










本 プ ロ グ ラ ム は 、 学 生 が 卒 業 と 同 時 に ス ム ー ズ に 人 生 の 第 一 歩 を 踏
み 出 す こ と が で き る よ う 、 就 職 内 定 者 に 対 し τ e ラ ー ニ ン グ 、 及 び 直 接
講 座 に よ る 研 修 を 入 社 前 ( 在 学 中 ) に 提 供 し 、 社 会 人 ヘ の 不 安 を 取 り 除
き 、 早 期 敲 職 者 を 軽 減 す る こ と を 目 的 と し た も の で あ る 0
本 ブ ロ グ ラ ム は 企 業 ( N E C ラ ー ニ ン ケ ( 株 ) ) と の 綿 密 な 打 ち 合 わ せ
に よ り 設 計 さ れ 、 就 職 ア ナ リ ス ト や 本 学 ス タ ッ フ を 含 め 大 学 全 体 と し て
実 施 し た も の で あ る 。 e ラ ー ニ ン グ に よ る 研 修 は 、 仕 事 の 内 容 、 人 問 関
係 、 将 来 性 と い っ た 、 学 生 力 僻 職 に 際 し て 感 じ る 不 安 を い か に 取 り 除 く
か に 重 点 を 置 き 、 直 接 謂 座 で は 、 新 潟 県 内 企 業 の . 向 を ア ン ケ ー ト 調
査 し 、 そ の 結 果 を 盛 り 込 ん だ 集 合 研 修 や グ ル ー プ ワ ー ク 等 に お い て 、 話
す こ と 、 聞 く こ と を 重 ね る こ と に よ っ て 、 自 身 の キ ャ リ ア や 就 職 に っ い て
の 理 解 を よ り 深 め る こ と を 狙 い と し た 。
「 大 学 教 育 . 学 生 支 援 推 進 事 業 」 学 生 支 援 プ ロ グ ラ ム と し て 、 平 成 2 1
年 度 に 文 部 科 学 省 か ら 採 択 さ れ た 取 組 み で あ り 、 今 必 要 と さ れ る 社 =
適 応 力 の 優 れ た 人 材 を 育 成 す る こ と を 目 的 と し た 取 組 み で 島 る 0
1 . 趣 旨 ・ 目 的
卒 業 後 、 3 年 以 内 で 3 割 以 上 が 雜 職 す る こ と が 社 会 問 題 に も な っ て い
る が 本 学 卒 業 生 も 「 学 生 と 社 会 人 」 の ギ ャ ッ プ が 埋 め ら れ ず 、 毎 年 退
職 老 を 出 し て ぃ る 。 そ の よ っ な 現 状 を 少 し で も 改 善 す る 取 組 み と し て 、
求 人 先 企 業 の ー ー ズ を も と に 、 個 別 具 体 的 な 達 成 目 標 の 策 定 を め ざ し
て 本 学 と 企 業 が 共 同 研 究 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を 踏 ま え 、 企 業 二 ー ズ に
マ ッ チ し た 社 会 適 応 力 を 高 め る た め の 独 自 の プ ロ ク ラ ム や 就 職 支 援 シ
ス テ ム を 開 発 し 、 就 職 内 定 者 に 対 し て e ラ ー ニ ン グ と 学 外 専 門 家 に よ る
研 修 会 を 併 せ た 「 就 職 串 前 研 修 」 を 提 供 す る こ と で 、 就 職 ( 入 社 X 二 対 す
る 不 安 の 解 消 と 、 早 期 雜 職 を 予 防 す る こ と を 目 的 と す る 0
ユ . 到 達 目 標
企 業 二 ー ズ 、 学 生 二 ー ズ 、 卒 業 生 二 ー ズ を 1 年 次 か ら の 「 キ ャ リ ア 教
育 」 、 「 就 職 活 動 支 援 」 、 「 個 別 指 」 に 体 系 的 に 取 入 れ 、 ネ 士 会 人 と し て の
力 と 働 く こ と に っ い て の 職 業 搬 を 潤 養 し 、 就 職 活 動 に お い て ミ ス
マ ッ チ を 起 こ り に く く し 、 卒 業 時 ( λ ネ 士 前 ) に は 学 生 か ら 社 会 人 ヘ の ス
ム ー ズ な 意 識 移 行 と 就 職 ( 入 ネ 士 ) に 対 す る 不 安 の 解 消 を 図 り 、 入 牡 後 3


























































































規 模 ( 資 本 金 )
調 査
Ⅱ . 内 定 者 フ ォ ロ ー 研 修 の 実 施 に つ い て
゛ 0 内 定 者 フ ォ ロ ー 研 修 を 実 施 し て い ま す か ?
未 記 λ 2 . 1 %













〔 Q 2 . 実 施 内 容 〕 ( 企 業 ア ン ケ ー ト よ り 抜 粋 )
罰 教 育 教 材 を 使 っ た 自 己 学 習
・ ビ ジ ネ ス ス キ ル 習 得
・ 新 人 用 テ キ ス ト 配 布
・ 通 信 講 座
・ 毎 月 の レ ボ ー ト
・ フ レ ッ シ ャ ー ズ コ ー ス
・ 仕 事 の 取 粗 み 方 、 社 会 人 と し て の マ ナ ー




Q @ 内 定 者 フ ォ ロ ー 研 修 を 実 施 し て い る 企 業 の 内 容 悔 数 回 割
e ラ ー ニ ン グ フ . 1 % そ の 他 5 7 %
. e ラ ー ニ ン グ 研 修
I T ス キ ル ( ネ ッ ト ワ ー ク 、 イ ン タ ー ネ ツ ト な ど の 基 礎 レ ペ ル )
・ ピ ジ ネ ス ス キ ル ( 顧 客 満 足 度 の 考 元 方 )
・ 基 本 情 報 技 術 者
・ 新 社 会 人 の た め の ビ ジ ネ ス マ ナ ー
な ど
職 場 見 学
1 7 . 1 %
歴 集 合 研 修
・ 経 営 幹 部 か ら の 講 話 ( 社 会 人 と は )
仕 事 環 境 の 体 験 ( イ ン ト ラ ネ ツ ト 、 P C 環 境 な ど )
. ビ ジ ネ ス マ ナ ー 研 修 ( 報 運 相 に 対 す る 意 識 向 上 )
・ 粲 界 知 識 の フ ォ ロ ー ア ッ プ
・ 実 務 実 習 な ど
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ゲ ー ム で 学 ぷ
外 部 の 杜 会 人 マ ナ ー 研 修 に 参 加
な ど
教 育 教 材 を 使
つ た 自 己 学 習
2 8 . 6 %
築 合 研 修
2 1 . 4 %
先 蛮 社 員 と の
懇 談 会























































































学 生 ア ン ケ ー ト ①
e ラ ー ー ン グ 研 修
e ラ ー ニ ン グ 研 修 受 講 者 数
4 つ の コ ン テ ン ツ 内 容
※ e ラ ー ニ ン グ を 受 講 し て 興 昧 を も っ た こ と は 何 で す か ( 3 つ 選 択 )
揃 向 き な 姿 勢 が 成 長 ヘ の 第 一 歩 ~ 主 役 は あ な た で す U よ り
平 成 2 2 年 度 笑 平 成 2 3 年 庶
1 8 9 %  1  2 3 . 0 %
不 安 や 悩 み は 誰 に も あ る !
1 . 0 ツ 0
7 B %
ス ト レ ス 要 因 を 認 識 し て 、 う ま く 解 消 を 図 ろ う !
若 い 問 は 、 失 敗 、 恥 、 苦 労 を 経 験 し な が ら 、
2 8 . 0 ツ 0
4 1 6 ツ 0
教 訓 と し て 学 ん で い こ う !
1 6 . 0 ツ 0
2 5 6 %
前 向 き な 気 持 ち に な っ て ア ク シ ョ ン ( 行 動 ) し よ う !
4 . 0 ツ 0
1 1 . 1 %
目 標 を 設 定 し 、 そ の 達 成 に 向 け て 行 動 し よ う !
→
4 0 %
4 . 4 ツ 0
あ な た の 夢 を 実 現 で き る の は 、 主 役 で あ る " あ な た " 自 身 !
゛
『 ダ ン ド リ 上 手 は シ ゴ ト 上 手 " よ り
時 問 を 無 駄 に せ ず 、 計 画 的 に テ キ バ キ と !
資 料 作 成 に は " ひ な 型 " を 用 意 し て お く と 効 率 的 !
し っ か り 事 前 準 備 を 行 っ て 、 本 番 で 成 果 を 出 そ う !
整 理 整 頓 で き る 人 は 効 率 が 良 い !
判 断 基 準 を 持 っ て 、 出 来 る だ け 早 め に 判 断 し よ う !
P D C A サ イ ク ル で 成 果 を 出 し て 行 こ う !
゛ . 率 に 吐 0 き 曇 甘 こ と
平 成 2 2 年 度
1 0 1 名
赴 . ロ . , ー " 里 " t 竜 . け 号
囲 " U A ^ 貞 . E ゛
主 罰 " ι ^ t 丸 . で 暫
平 成 2 3 年 度
1 1 . 0 ツ 0
8 . 0 ツ 0
1 9 . 0 %
8 . 0 %
8 . 0 %






成 果 を 生 み 出 す た め の 人 脈 術 よ り
人 問 関 係 を 作 る た め に は 、 ま ず 挨 拶 か ら !
早 め の 報 ・ 連 ・ 相 で 良 好 な 関 係 を 作 ろ う !
5 W 2 H を 意 識 し て 相 手 に 正 し く 理 解 し て も ら お う !
相 手 を 理 解 す る た め の 聞 く 態 度 に 注 意 し よ う !
" 聞 く " と " 話 す " の キ ャ ッ チ ボ ー ル で 良 好 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン を !
自 分 と 異 な る 意 見 に も 耳 を 傾 け よ う !
密 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で 風 通 し の 良 い 関 係 を 作 ろ う !
多 く の 相 手 と 信 頼 の 輪 を 作 っ て 、 人 脈 を 広 け よ う !
1  劇 電 刷 , t " 虚 L ' , 島
風 0 0 ' ン , ^ , ト C ^ . , 1 ば
. . ^ 噸 厶 〒 τ . 享 .
e *
平 成 2 2 年 度
5 6 ツ 0
1 3 . 3 %
7 8 ツ 0
1 5 6 ツ 0
5 6 Ψ 0
e *
^ t 卑 L ' ゛
. 0 Ⅱ ' 弓 し ' . ^ 1 ι , . 卓  1
平 成 2 2 卸 度
1 7 8 ツ 0
1 3 3 ツ 0
1 3 3 ツ 0
4 . 4 ツ 0
4 . 4 ツ 0
1 3 3 ツ 0
竜
ι 、 ^ τ 埋 0 1
. 」 咋 血 ' ヨ ι ゛ 噛
J 竜 ^ ^ τ 卑 画 ^ 電 し 電 キ ' 掌 し 虹
平 成 2 3 年 度
1 3 . 0 Ψ 0
8 . 0 ツ 0
フ . 0 ツ 0
8 . 0 ツ 0
3 . 0 ツ 0




『 考 え る ク セ を つ け て 価 値 を 生 み 出 そ う U よ り
集 め た 情 報 は 、 独 自 の フ ィ ル タ ー を 通 す こ と で 価 値 力 塙 ま る !
鬼 .
情 報 は 全 て 力 征 し い と は 限 ら な い 。 よ く 考 え て 、 情 報 を 見 極 め る 力 を 養 お う !
汝 え の な い 課 題 に 直 面 し t も 二 自 分 で 考 え て 出 口 綴 適 な 案 地 見 っ け よ う !
゛
な ぜ ? な ぜ ? と 繰 り 返 し 考 え る ク セ を つ け て 、 物 事 の 本 質 に 迫 ろ う !
岳
周 囲 に ア ン テ ナ を 張 り 巡 ら し 、 ア イ デ ア の 源 泉 を キ ャ ツ チ し よ う !
' .
畦 窮 # 井 詣 τ 畠 ゛
. ゛ . 罰 ^ Ⅷ ' 「 乳 1 毛
向 ユ 夏 . 虚 し ょ う
0 , ι . " 貼 . 怪 量 " 甚 武 U
卓 ' U 量 . ¥ 単 軍 で 圃
求 平 成 2 2 年 度
2 7 8 ツ 0
1 8 9 %
7 8 %
4 、 4 %
1 3 3 %
4 . 4 ツ 0
1 4 . 4 %




量 正 」 1 雌 口 Φ 増 折
゛ う 盟 え し ^ 4 ' 州
. ^ 阜 ゛ 時 ^ 、 t
0 与 , 1 τ ' 止 " よ 4
. , . ^ ^
1 , ト . ^ . , 血 . ^ し 史 .
平 成 2 3 年 度
3 3 . 0 ツ 0
1 2 . 0 %
9 . 0 ツ 0
3 0 %
4 0 %
フ . 0 ツ 0
8 . 0 ツ 0







































































































学 生 ア ン ケ ー ト ③
フ レ ッ シ ャ ー ズ ビ ジ ネ ス セ ミ ナ ー
゛ 0 本 研 修 は ど ぅ で し た か ? ^
平 成 2 2 年 度
3 5 . 6 %
3 . 3
^ ^ ^ ^ ^
平 成 2 3 年 度
ユ , 0
5 5 . 0 %
戸 ^ ^ ^
. 学 生 の コ メ ン ト よ り 抜 粋
先 濫 方 の 体 験 簸 は 勇 気 に な る 。 グ ル ー プ ワ ー ク は こ の 緊 張 感 の 商 る 空 気 に 1 ユ 必 要 だ と 思 っ た 0
グ ル ー プ を 組 む こ と で 、 他 の 人 が ど の よ う な 考 え 方 、 担 点 な の か 理 解 で き た 。 ワ ー ク を 通 じ て 、 自 分 な ら ど う
す る だ ろ う と 考 え る こ と が で き た 。 ま た 、 A さ ん の 気 持 ち も 共 感 で き た 0
. フ ェ イ ズ の 達 い な ど 、 こ れ か ら の 役 に 立 っ 話 が 多 く 聞 け て よ か っ た 0
グ ル ー プ ウ ー ク を オ る こ と で 、 自 分 と 伺 じ 異 な る 担 点 を 確 詔 で き た の が よ か う た 。 ケ ー ス ス タ デ ィ の 話 の
最 径 は 小 説 み た い で 良 か っ た
. 失 敗 例 な ど も あ げ τ い た だ き 、 自 分 だ け が 失 敗 す る 駅 で は な い し 、 失 敗 の 原 因 が 自 分 だ け に あ る 訳 で は
な い と 知 れ て よ か っ た 。
. ケ ー ス ス タ デ ィ の 架 空 例 を も と に 、 何 が 悪 く 、 A さ ん だ け が 孫 か っ た の で は な い と い う 、 新 た な 担 点 を 理 解
で き τ 、 勉 強 に な り ま し た 。 多 く の 視 点 か ら 物 砺 を 読 み 取 る 大 切 さ を 得 ら れ ま W "
, 失 敗 羊 悲 と っ τ い た こ と が と て も f 1 1 霞 的 で し た 。 失 敗 し て し 志 う の で は な い か と 不 安 に な り が ち で t が 、
失 敗 す る こ と が 悪 い こ と ば か り で は な い と 言 っ て も ら う こ と で 少 し 気 が 楽 に な り ま し た 。 前 向 き に 考 え る 大
切 さ も 改 め τ 感 し ま し た
仕 中 で の 失 敗 林 誰 ι 」 で も 而 る の で そ れ に 恐 れ ず に 行 動 す る 。 ま た 分 か ら な い こ と は 自 分 だ け で 考 え ず
1  上 司 、 先 輩 ι 」 し か リ 相 談 し 、 仕 耶 の 効 牢 、 生 産 性 と い う も の を 向 土 さ せ た い と 感 じ た 0 投 n さ ん の 実
体 験 仕 畢 ι 一 対 す る 考 え を 師 け て 良 か っ た で す 。
. ど ん な 1 」 但 い 立 場 の 方 で も 初 め の う ち は 自 分 と 同 じ ' 新 人 " で あ っ た ん だ と 、 不 安 だ っ た ん だ と 思 え ま し
た 背 中 を 押 し て も サ 大 気 が し ま す 。
. 牡 会 人 の 方 が λ 牡 し 大 当 時 ι 」 感 し て ぃ た 不 安 な ど 、 只 体 的 に 聞 け て 良 か っ た 。 皆 が 同 じ よ う な 不 安 を
持 τ い る の か 分 か た 内 容 が 分 か り や す く 、 面 白 か っ た 。
失 敗 談 か ら 、 ど の よ う し 、 対 応 し , 伺 を 学 ん だ か む ど の 艇 は 、 参 考 に な り ま り " 少 し 不 安 が 取 り 詠 か れ た 気 が し ま t o
上 司 の 方 か ら 見 る 若 手 社 負 に 対 す る 般 い を 剖 け て よ か っ た で す 。
プ レ ゼ ン が と て も ス ム ー ズ で 、 勉 強 に 孝 り ま し た 。 社 会 人 に な う た ら 、 自 分 も 同 じ よ う に プ レ ゼ ン が 出 来 る よ う に
心 が け た い で す 。 と て も 共 慈 で き 内 容 が わ か り や す く 、 4 月 か ら 樹 く に 商 た 0 て 力 に な り そ う で よ か っ た で す 0
役 に 立 つ 場 面 が あ っ 大
7 1 , 4 %
勤 務 場 所 が 変 わ る こ と
仕 亭 量 が 多 い の に 残 撰 を さ せ τ も ら え な い た め 仕 事 が 独 り 困 っ て い る 0
将 来 の 給 料 の 而 、 仕 畢 ι 、 つ い て い け る か
独 業 が 多 い 、 λ 社 前 に 聞 か さ れ τ い た 内 客 と 進 う 点 が 畠 る 、 福 利 厚 生 が
整 っ て い な い 。
不 安 む 点 と し τ 、 得 意 先 で 失 礼 こ と を し τ し ま う の で は な い か 、 ど の 行 動
が 失 礼 に 高 た る の か が ま だ わ か ら な い こ と が 挙 げ ら れ る . こ れ に っ い て
は 迷 。 て も と り あ え ず 行 動 し て み τ 、 得 意 先 の 方 に 叱 ら れ て 党 え る こ と で
慢 れ る の だ と 思 っ て い る 。
. _ 時 期 職 膓 上 の 作 業 で 失 敗 ば か り し て ぃ ま し た 。 し か し 、 こ れ も ス キ ル ・ λ 社 し 、 上 司 や 先 輩 社 兵 と 接 す る 中 で の 高 ら ゆ る 埠 面 【 ー お い て 、 酬 修 で
ア ッ プ の 条 件 な ん だ と 思 い 、 自 分 の ミ ス を 返 上 で き る 方 法 を 老 え 抜 く こ 学 ん だ マ ナ ー に 閏 す る こ と 女 ど が 投 に 立 ち ま し た
と が で き ま し た 。 . 既 に 知 っ て ぃ る こ と ば か り で 、 内 定 者 に と っ τ は 不 必 要 で あ る と 感 じ た
就 職 す る 荊 は 、 牡 会 人 に な る の が 蝉 で 不 安 は ' か り あ う た 。 し か し 、 就 職 か ら 0
オ る 前 に 受 ' し た こ と に よ っ て 、 前 向 き な 気 持 ち に 女 れ た 。 い ぎ 就 職 し 学 生 時 代 に は 失 敗 し て も 自 分 だ け の 賓 任 だ 0 た が 、 社 胃 人 に ' る と 自
た 時 、 辛 い こ と ば か り で と τ も じ ゃ な い け ど 前 向 き 孝 気 持 ち に な れ な 分 の 失 敗 は 上 司 の 硬 任 で 南 り = 社 の 貴 任 と な る 0 し か し 、 多 く の 失 敗 を
か ウ た 。 受 鼠 し た 畢 は ほ と ん ど 忘 れ 辛 い 、 嫌 だ と 思 い な が ら 樹 い て ぃ し て し ま う た め 上 司 か ら 怒 ら れ て し ま う 0 そ う い う と き に マ イ ナ ス ー 毒 だ
た 。 就 職 し τ フ ケ 月 紐 っ が 、 気 持 ち に も 余 裕 が 出 τ き て 仕 事 が 楽 し い と と 辞 め よ う と 思 っ て し ま う 0 そ の た め = 社 を 辞 め な い た め に も プ ラ ス 心
感 じ る 時 が あ る 。 気 持 ち に 余 裕 が で き た 今 資 羽 等 を 見 直 す と 、 失 敗 し 考 で い な け れ ば む ら な い と 思 い ま す 0
た と き 辛 い と き に 墨 謂 し た 平 を 思 い 出 し 薊 向 き な 考 え に な れ た 畔 が 多 牡 会 人 と し て の 最 低 限 の マ ナ ー を 身 に っ け る こ と が で き た と ・ 山 う 力
く な う た と 思 う 。
. 仕 亭 の 失 敗 は 、 確 か に 怖 い し 、 シ ョ ッ ク で す が 、 失 敗 し な い 人 は い 孝 い 社 会 人 と し τ の 心 構 え 、 実 際 に 働 い て い る 人 の 生 の 踊 が λ 社 前 に 聞 け
た こ と 。
し 失 敗 す れ ば 対 乗 や 対 処 の 方 法 も 学 ベ て い い 棲 会 に な る こ と を 実 感 し
e ラ ー ニ ン グ で 学 閏 し た 事 が 実 際 に 仕 来 で も 役 立 っ た
た か ら
@ 現 在 、 不 安 や 不 滴 に 思 っ て い る こ と が あ り ま す か ?
時 た ま 、 「 自 分 が こ の 職 堤 に い て も い い の か 」 「 こ こ に い て も 役 に 立 っ
人 材 で は な い ん じ ゛ な い か 」 と 考 え τ し 庄 う こ と が あ り ま す
λ 社 4 ケ 月 で 、 透 う 部 署 に 異 動 に 孝 り 今 は 研 修 生 と い う 立 場 だ が 、 今 径
な い
3 6 . 8 %
人 立 ち を し な け れ ば な ら 孝 い 一 人 立 ち で き る か ど う か が 不 安 で 高
あ る
6 3 . 2 %
0 %
2 0 %
' 0 牝 6 0 %
0 0 鵠
卒 業 生 ア ン ケ ー ト
0  社 会 人 に な っ て 、 研 修 の 内 客 が 役 に 立 っ た と 感 じ た 場 面 は あ り ま し た か ? ま 卜 そ の 理 由 も お 闇 か せ く た さ い 0
話 し の 内 客 や 具 体 例 が し か っ り し て い た の で 、 わ か り や す か っ た 0
. 具 体 例 が 多 く 、 理 解 イ メ ー ジ が し や す か っ た 。
不 安 が あ っ た の は 確 か だ が 、 そ の 不 安 の 原 因 が 伺 か が 分 か っ て い な か っ た の で 、 今 回 は と τ も 参 考 1 」
な 0 た 。
失 敗 し τ も 次 に っ な げ ら れ る 失 敗 を し よ う と 感 じ ま し た 。 落 ち 込 ん で も 、 な る べ く 早 く 立 ち 直 っ τ 、 し っ か り
前 向 き に 生 き た い で す 。
リ ア ル な 失 敗 薮 や 苦 境 の 話 を 聞 け τ た め に な っ た 。 自 分 に も あ り 得 る こ と 女 の で 、 参 考 に し τ い き た い 0
. e ラ ー ニ ン グ で 学 ん だ こ と を 、 両 び セ ミ ナ ー で 考 え る こ と が で き た 点 が 良 か っ た で す 0
失 敗 や 不 安 な ど と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 部 分 に 考 え す ぎ る の で は な く 、 ポ ジ テ ィ ブ に 考 え る こ と が 大 切 だ と
い う こ と が わ か り 良 か っ た 。
・ 意 朧 の 共 有 が で き た の で 少 し ス ッ キ リ で き た 。
・ 不 安 と の 向 き 合 い 方 を 知 れ て 良 か ? た で す 。
不 安 が あ る こ と は 惑 い こ と で は な い と 知 れ た こ と 。 私 は 心 配 性 な の で 、 こ の 先 不 安 で い ぱ い で し た が
決 し て 悪 い こ と で は な い ん だ な と 思 い ま し た 。
資 任 と 賓 任 感 の 違 い や 、 失 敗 に 対 す る 姿 勢 な ど 、 こ れ か ら の こ と で 不 安 が い ぱ い 亢 た の で す か 、 前
向 き に 考 え ら れ そ う に な り ま し た 。
デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を オ る こ と で 、 他 の 人 の 「 不 安 」 を 知 う た の は 大 き い と 感 じ た 0
. こ れ か ら の 仕 Ⅲ 人 生 に と て も 参 老 に な る お 言 葉 を 頂 け て 婚 し い で す 0
学 ぶ こ と は 生 き る 活 力 、 つ ま り 人 生 勉 強 と い う の は 共 感 で き た し 、 ア ド バ イ ス も 的 確 た た と 思 い ま す
私 は 会 社 で ア ル バ イ ト と し て 働 い τ い ま す が 、 と τ も 大 事 な こ と ば か り で し た 。 絶 対 逃 げ む い で 前 向 き ι 」
取 り 組 む こ と 、 上 司 と の 付 き 合 い 方 な ど と て も 良 い エ ピ ソ ー ド で し た 。 南 り が と う ご ざ い ま し た
. 1 人 で 抱 え こ ま な く て 良 い と い う 話 を 聞 け τ よ か コ た で す 。
, 学 生 の う ち が 絶 対 楽 し い と 思 っ て 居 た け ど 、 社 会 人 も 毒 え 方 に よ っ τ は 楽 し そ う だ な と 思 え る よ う に な り ま
し た 。
る
仕 亭 の 弓 き 継 ぎ が よ く 行 わ れ て お ら ず 、 自 分 が 仕 事 を す る 厳 に 困 る こ と
が あ る
専 門 知 嫉 や 社 内 処 理 な ど 、 党 え な け れ ば な ら な い こ と が 多 い
本 社 が 現 埠 の 声 に 耳 を 貸 さ な い こ と 。
な か っ た
1 4 3 %
両 方 高 っ た














































































罰 師 コ メ ン ト
就 職 剛 研 修 を 終 え て 」 の 所 感
3 年 に 渡 り 、 就 職 前 の 内 定 者 の 研 修 を 担 当 さ せ て 頂 く 問 に 、 企 業 を
取 り 巻 く 環 境 も 大 き く 変 化 を し て き て お り ま す 。 リ ー マ ン シ ヨ ツ ク か ら
の 経 済 危 機 に 始 ま り 、 昨 年 3 . 1 1 の 未 曾 有 の 大 謡 災 、 先 行 き の 不 透
明 さ の 不 安 は 、 誰 し も が 感 じ て ぃ る こ と で 勗 り 、 特 に 地 方 経 済 の 冷 え
込 み は 、 地 元 で 就 職 す る 学 生 な ら ず と も 不 安 を 大 き く し て い る も の と
思 い ま す 。
現 在 、 新 潟 の 中 小 企 業 の 人 材 育 成 支 援 に 携 わ り 感 じ る こ と は 、 新
入 社 員 の 早 期 雜 職 、 ス ト レ ス に よ る メ ン タ ル 不 全 者 ヘ の 対 応 を 、 緊 急
課 題 と し て 、 進 め て ぃ か な け れ ぱ い け な い と い う こ と で す 0
そ ん な 中 で 、 新 入 社 員 の 早 期 雜 職 に っ い て は 、 以 前 よ り 言 わ れ て い
た こ と で は あ り ま し た が 、 「 ゆ と り 教 育 」 の 世 代 の 卒 業 生 が 、 新 社 会
人 に な る こ と か ら 、 顕 著 に 見 ら れ る よ う に な り ま し た 0
も ち ろ ん 、 「 ゆ と り 世 代 」 と し て 一 般 化 、 類 型 化 し て し ま う こ と は 、
無 理 が あ り ま す が 、 「 言 わ れ た こ と は 、 面 目 に 取 り 組 む 」 一 方 、 「 指
示 さ れ て ぃ な い こ と は 、 出 来 な い 」 の 背 景 に あ る の は 、 極 端 に 失 敗 を
恐 れ 、 問 違 え た く な い と い う 、 恐 れ に 似 た 不 安 が そ こ に あ る よ う に 思
い ま す 。 企 業 の 中 で は 、 仕 事 の 中 で 上 司 や 先 輩 と 良 好 な 人 問 閏 係 を
築 く 手 前 で 、 自 分 自 身 の 殻 を 破 れ ず に 、 離 職 し て し ま う と い う 相 談 が
多 く 商 り ま し た 。
私 の 講 座 は 、 「 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」 を 中 心 に 取 り 上 げ ま し た 0
槻 W I T  山 田 節 子
実 際 の 新 人 研 修 の O J T で は 、 「 報 連 相 の し 力 寸 ' d  か ら は じ め ま す が 、
仕 牢 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 円 滑 に 進 め る た め の 、 よ  J 良 い 人 問 閥 係
を 作 る た め の こ こ ろ 構 え や 具 体 的 な ス キ ル を お 伝 え し ま し た 0
上 司 や 先 輩 と の 人 問 関 係 を 早 急 に 強 固 に 作 る こ と に よ っ て 、 失 敗
や 落 ち 込 ん で ぃ る と き に 、 一 人 で 抱 え 込 ま ず 「 ヘ ル プ 」 の サ イ ン を 出
す こ と が 出 来 ま す 。
新 潟 の ク ラ イ ア ン ト 企 業 の 入 社 半 年 ~ 1 年 の 新 入 社 員 の ア ン ケ ー ト
を 見 ま す と 、 「 職 場 で 誰 も 声 を 掛 け て く れ ず 、 不 安 だ っ た 」 Π 士 耶 が 与
え ら れ ず 、 何 を し て ぃ い か わ か ら な か っ た 」 な ど の 声 も 多 く 聴 こ え ま
す 。
受 け 入 れ 企 業 の 新 人 育 成 担 当 者 の 意 識 と ス キ ル を 向 上 し て い く こ
と も 、 課 題 で は あ り ま す が 、 ま " は 、 自 分 か ら 柧 極 的 に 働 き か け て い
く こ と の 重 要 牲 を お 伝 え い た し ま し た 0
「 失 敗 し な い た め に は ど う し た ら い い か ? 」 か ら 、 「 チ ャ レ ン ジ を す
れ ば 誰 し も 失 敗 を 経 験 す る 。 そ の 時 ど う 乗 り 越 え る か ? 」 と い う パ ラ
ダ イ ム シ フ ト を 起 こ す た め の 、 今 回 の よ う な 就 職 前 研 修 は 、 早 期 梨 職
予 防 、 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 と し て 、 大 変 意 義 の あ る 、 企 山 で あ っ た と
考 え ま 古 。
以 上 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す
本 研 修 の 設 計 ・ 開 発 実 施 に つ い て
若 者 の 剛 職 率 低 減 の 対 策 と し て 、 各 種 調 査 か ら 仕 率 内 容 、 人 問 閏
係 、 将 来 性 の 3 つ の 不 安 を い か に 緩 和 で き る か が ポ イ ン ト と 考 え た 0
こ れ ら は 心 理 的 要 素 が 強 く 、 一 方 的 に ス キ ル を 伝 達 す る だ け の 論 義
形 式 で は 緩 和 が 期 待 で き な い 。 そ こ で 、 受 脳 者 の 共 感 を 得 ら れ る よ う
見 せ 方 を 工 夫 し て 気 づ き を 与 え 、 そ の 後 で 定 濳 ( 意 識 付 { " を 図 る と い
う 2 段 階 構 成 と し た 。 主 な 就 職 先 で 勗 る 県 内 企 業 の 意 向 を 確 認 す る
た め ア ン ケ ー ト を 実 施 し 、 受 論 者 ヘ の メ ッ セ ー ジ と し て 研 修 に 盛  j 込
む こ と と し た 。
第 1 段 階 ( 気 づ き を 与 え る ) で は 、 e ラ ー ニ ン グ に よ る 研 修 を 実 施 し
た 。 教 材 作 成 に あ た り 、 受 講 者 と 同 じ 立 場 ( 内 定 者 ) の 人 物 を 登 場 さ
せ 、 ス ト ー リ ー 仕 立 て で ネ 士 会 人 の 先 輩 が ア ド バ イ ス し て い く 形 と し た 0
前 向 き な 姿 勢 、 良 好 な 人 問 関 係 作 り 、 段 取 り 力 、 考 え る 力 と い う 4 つ の
テ ー マ で 構 成 し 、 適 宜 伝 え た い ア ド バ イ ス を 衷 示 さ せ た 。 作 成 し た 教
材 の イ メ ー ジ は 図  1 を 参 照 。
第 2 段 階 ( 識 付 け を 図 る で は 、 集 合 研 修 に よ る 研 修 を 実 施 し
た 。 e ラ ー ニ ン グ の 振 り 返 り だ け で な く 、 実 際 の 職 壌 で の 体 験 談 を 紹
介 す る こ と で 、 e ラ ー ニ ン グ の 内 容 を り 実 践 的 に 捉 え ら れ る よ う 工 夫
し た 。 グ ル ー プ ワ ー ク を 適 宜 挟 み 、 受 講 者 自 身 で 考 え る 時 問 を 作 っ
た 話 す こ と で 自 分 の 考 え が 整 理 さ れ 、 他 人 の ' 見 を 聞 く こ と で 感
化 さ れ 、 結 果 と し て 理 解 深 化 を 図 る 狙 い を 持 た せ た 0
N E C ラ ー ニ ン グ 繍 粂 、 梅 原 、 納 田
本 プ ロ グ ラ ム は λ 社 直 前 に 実 施 し た こ と も あ り 、 受 講 意 欲 の 高 い
受 講 者 が 多 か っ た 。 実 施 後 の ア ン ケ ー ト で は 、 体 験 談 ヘ の 高 い 関 心 に
加 え 、 グ ル ー プ ワ ー ク の 時 問 配 分 増 の 要 望 が 出 る な ど 、 全 体 的 に 高
い 満 足 度 が 示 さ れ た 。
さ ら に 本 プ ロ グ ラ ム の 効 果 検 証 の た め 、 初 年 度 受 講 者 に 対 し て 入 社 半
年 後 に ア ン ケ ー ト を 実 施 し た 。 本 プ ロ グ ラ ム が 実 際 に 役 に 立 っ た 場 面 が
あ っ た と い う 意 見 が 7 割 を 占 め 、 後 塞 ヘ の ア ド バ イ ス と し て 失 敗 ヘ の 心
構 え や プ ラ ス 患 考 の 重 要 性 な ど 研 修 内 容 を 意 識 し た 記 赦 が 見 ら れ た 0
こ れ ら よ り 、 本 プ ロ グ ラ ム は 不 安 緩 和 に 向 け 効 果 的 な 内 容 で あ っ た と
考 え る 。
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「 就 職 活 動 支 援 」 の 取 組
^ 就 職 ガ イ ダ ン ス
実 施 時 期
目 前 に 迫 っ て ぃ る 就 職 活 動 の 亢 め の ガ イ ダ ン ス 実 践 的 な 内 容 を 中
心 に 1 5 回 実 施 し て い ま す
^ 東 京 就 活 バ ス
3 年 次 生 対 叡
. . . .
^ 学 内 合 同 企 業 説 明 会
. . . . . . . . . . . . . . .
年 2 回 県 外 就 職 を 希 望 し て い る
学 生 支 援 と し て 行 な っ て い ま す 。
実 施 時 期  2 月
3 年 次 生 対 線
実 施 時 期
社 会 人 、 卒 業 生 、 4 年 生 が 講 師
と な り 学 生 が 自 信 を 持 っ て 自 分 ら
し く 面 接 試 験 に 臨 め る よ う 取 組 ん
で ぃ ま す
就 職 模 擬 面 接 講 座
毎 年 、 本 学 の 体 育 館 { 」 τ 実 施 し
て ぃ ま す 県 内 大 手 ・ 中 核 企 業 及 び
県 外 企 業 約 2 0 0 社 の 参 加 を い た
だ き 、 県 内 最 大 級 の 説 明 会 で す
^ 個 別 面 談
そ の
3 年 次 生 対 敦
キ ャ リ ア 支 援 課 職 員 が 、 学 生 一 人 ひ と り と 面 談 し 、 状 況 確 認 や 相 談 な
ど き め 細 や か な 対 応 を 行 な っ て い ま す
の 取 組 み
^ 父 母 就 職 説 明 会
3 年 次 生 対 急
. 就 職 応 援 ガ イ ダ ン ス
雫
実 時 期  6 月
長 期 化 す る 就 職 活 動 一 次 募 集 に 向 け た 戦 略 や 気 持 ち の 切 り 替 え を
ア ド バ イ ス す る ガ イ ダ ン ス を 実 施 し て ぃ ま す
^ 学 内 企 業 説 明 会 冶 剛
実 施 時 期  8 月 ~ 1 2 月
二 次 募 集 か ら 秋 採 用 の 時 期 に 合 わ せ て 、 学 内 で 企 業 説 明 会 を 行 い 、
学 生 の 就 職 活 動 の 環 境 を 整 備 し て い ま す
3 ・ 4 年 次 生 対 諏
実 施 時 期  1 0 月
就 職 活 動 を 控 え て ぃ る 3 年 次 学 生 の 保 護 者 を 対 象 に
本 学 の 就 職 活 動 支 援 の 取 り 組 み と 現 状 に つ い て の 説 明
と 卒 業 生 等 に よ る 学 生 当 時 の 悩 み 事 な ど の 本 音 を 聞 い て
頂 く 「 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 」 を 行 い 、 就 職 活 動 に つ い て
ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い し て い ま す
^ ハ ロ ー ワ ー ク 学 内 相 談 会
実
^
ハ ロ ー ワ ー ク と 連 携 し 、 学 内 企 業 説 明 会 等 と 併 設 し 、 定 期 的 な 求 人
情 報 の 提 供 と 相 談 会 を 実 施 し て い ま す
4 年 次 生 対 叡
実 施 時 期 " 月
お 世 話 に な っ て ぃ る 企 業 ( 団 体 ) 様 を ご 招 待 し 、 謝 意 の
会 と し て 実 施 し て ぃ ま す 毎 年 2 0 0 団 体 、 3 0 0 名 以 上
の ご 出 席 を 頂 い τ い ま す
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